







Resumen:	 Las	 ponencias	 presentadas	 en	 congresos	 y	 los	 artículos	 publicados	 en	
revistas	constituyen	importantes	canales	de	comunicación	de	los	resultados	de	in-































1960	 y	 1970	 cuando	 las	 revistas	 profesionales	 y	
científicas	empezaron	a	exigir	originalidad	a	 los	
artículos	que	les	llegaban	para	ser	publicados.	El	
caso	 de	 Franz	 J.	 Ingelfinger	 (1969),	 editor	 de	
la	revista	The	New	England	Journal	of	Medicine,	
constituye	un	ejemplo	emblemático	del	comienzo	
de	 la	 disputa	 por	 las	 primicias	 científicas	 entre	
congresos	y	revistas.
Muchas	 revistas	 científicas	 comenzaron	 a	
incluir	 en	 sus	 cláusulas	 la	 condición	 de	 origina-
lidad	y	exclusividad	de	los	artículos	de	investiga-
ción,	 y	 se	 han	 hecho	
con	 el	 monopolio	 de	
las	novedades	científi-
cas,	hasta	el	punto	de	













revistas	 los	 principales	 canales	 de	 comunicación	
de	resultados	de	 investigación.	En	muchos	casos	
los	 trabajos	 presentados	 en	 congresos	 no	 son	
luego	publicados	en	otros	medios.
Transformar	 las	 ponencias	 en	 artículos	 o	 en	
capítulos	de	 libros	no	es	 tarea	sencilla,	y	 tal	vez	














es	 que	 esos	 trabajos	 no	 han	 sido	 “publicados”	
en	el	 sentido	tradicional	del	 término;	y	no	es	 lo	
mismo	la	difusión	de	ponencias	en	la	Web	que	la	
publicación	de	artículos	en	revistas	especializadas,	
en	 las	 que	 existe	 un	 proceso	 de	 evaluación	 de	






que	 además	 de	 participar	 en	 congresos	 deseen	
publicar	 sus	 trabajos	 en	 forma	 de	 artículos	 en	
revistas	especializadas.	El	dilema	aquí	es	quién	se	
queda	con	la	primicia:	¿el	congreso	o	la	revista?
Suponiendo	 que	 los	 congresos	 sigan	 mante-
niendo	la	función	principal	de	comunicar	avances	
y	 resultados	 preliminares	 de	 investigación,	 los	
investigadores	 que	 quieran	 participar	 de	 estos	
eventos	 –y	 a	 la	 vez	 publicar	 artículos	 en	 una	
revista–	deben	pensar	 cuidadosamente	qué	 tipo	









además	 presentar	 el	 resultado	de	 su	 trabajo	 en	
una	ponencia	en	un	congreso	especializado,	¿ha	
de	reservar	cierta	información	que	ya	ha	obtenido	
para	 no	 tener	 conflictos	 de	 originalidad	 con	 la	
revista?	¿es	eso	ético?	
Por	 otro	 lado,	 es	 habitual	 que	 algunos	 con-
gresos	 o	 jornadas	 informen	 que	 los	 trabajos	
presentados	 serán	 publicados	 luego	 del	 evento	
en	una	revista	determinada.	Esto	supone	que	las	
ponencias	deben	aportar	 información	sustantiva	





do	a	 tener	que	publicar	 su	 trabajo	en	 la	 revista	
elegida	por	el	congreso	y	no	en	otra	que	tal	vez	
sea	de	mayor	preferencia.








tadas	 en	 congresos	 no	 tengan	 seriedad	 y	 rigor	
académico	(aunque	eso	no	es	una	regla	general	

















impreso	 quedando	 el	 alcance	 geográfico	 de	 su	




























ha	 encontrado	 formas	 de	
comunicación	que	compagi-
nen	la	urgente	presentación	
de	 resultados	 en	 congresos	
con	la	posterior	publicación	






en	 revistas	 provoca	 que	 los	 artículos	 pierdan	
impacto	cuando	son	publicados.	Este	es	el	caso	de	
algunas	áreas	de	la	informática	y	la	física.








nicación	 o	 un	 poster	 sean	 incluso	 mayores	 que	
para	 una	 revista	 debido	 a	 la	 alta	 participación,	
con	 lo	que	se	selecciona	 lo	mejor	del	momento.	
De	 hecho,	 en	 estas	 disciplinas	 la	 publicación	 en	
revistas	se	hace	cuando	el	trabajo	ha	“triunfado”	
en	uno	de	estos	congresos,	ya	que	la	revista	quie-
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